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式を統 一 的 に記述することが可能 で あ り.革めが非
線形 に な る よう設定することもできるので,さまざ
まな 関 数 に 対応できるや今後は,都塵の段数による
違い を 比 較 検討する予定である.
な お .本 研究を進める上で御助言･御助力を頂いた.
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図3 目標追従実験の結果
図4 缶飲料のプルタブを開ける動作
